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Musique et politique au XXe siècle
1 DANS le  cadre  d’un  travail  prolongé  sur  l’histoire  des  relations  entre  Arnold
Schoenberg, son œuvre, et sa réception critique, le séminaire de cette année a exploré
certains  thèmes  connexes  de  portée  plus  générale.  Les  premières  séances  ont  été
consacrées à la politique culturelle nazie, en situant l’exclusion de Schoenberg comme
auteur de « musique dégénérée » dans la perspective d’une histoire longue (Platon) du
lien entre censure et canon (Beethoven). En partant du reproche adressé à l’atonalisme
de  Schoenberg  d’attenter  contre  la  « loi  organique  du  Volk »,  notre  attention  s’est
ensuite  focalisée  sur  le  concept  de  loi  et  ses  applications  à  la  musique,  tout  en
rejoignant une réflexion plus ancienne sur les métaphores politiques dans le domaine
artistique. Ainsi avons-nous vu dans les régimes totalitaires l’exemple extrême d’une
tendance répandue à postuler des liens nécessaires d’homologie entre la Loi au sens
juridique  ou  politique  du  terme,  et  la  loi  au  sens  d’une  technique  musicale  –  en
particulier les lois de l’harmonie, champ privilégié de l’innovation schoenbergienne. À
la lumière d’auteurs tels que Kelsen, Ehrlich ou Hart, nous avons donc parcouru un
corpus constitué de différents traités d’harmonie, en observant le statut des règles qui
régissent par exemple le renversement des accords de neuvième ou l’interdiction des
quintes  parallèles.  Les  séances  suivantes  ont  été consacrées  à  la  thématique  de  la
dégénérescence  dans  l’histoire  des  arts  et  à  l’importance  des  métaphores
psychiatriques et organicistes, notamment chez Max Nordau et Nietzsche. Revenant sur
la question de l’harmonie, nous avons enfin dégagé certains éléments normatifs des
descriptions  de  la  « crise  de  la  tonalité »  emblématisée  par  Schoenberg,  en  les
confrontant  à  l’analyse  musicale  d’œuvres  de Liszt,  Wagner,  Mahler  et  Strauss. Par
ailleurs, le séminaire a inclus une série d’exposés d’étudiants, invités à travailler sur
des sujets théoriques en connexion avec leur recherche.
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